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ABSTRAK
KESESUAIAN PROSEDUR ATAS AUDIT LEMBAGA KOPERASI DENGAN
STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK (SPAP) DAN
OPERASIONALNYA
(Studi Eksploratif pada KAP Wartono & Rekan)
SIFAK ARIFATUS SHOLIKHA
F3314101
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian prosedur
atas audit lembaga koperasi dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
yang berlaku di Indonesia serta pelaksanaan audit pada laporan keuangan
Koperasi di KAP Wartono & Rekan yang diketahui melalui pengamatan
langsung, wawancara dan analisa atas data-data audit laporan keuangan Koperasi
A. Langkah penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara teori mata
kuliah auditing dengan pelaksanaannya pada audit koperasi. Objek penelitian ini
adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Wartono & Rekan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur atas audit lembaga
koperasi yang dimiliki KAP Wartono & Rekan telah sesuai dengan prosedur audit
yang terdapat pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) di Indonesia. Dari
pelaksanaan audit laporan keuangan Koperasi A yang merupakan entitas kecil
menengah diketahui bahwa masih terdapat kendala-kendala dari klien yang dapat
menghambat pelaksanaan audit oleh auditor.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan beberapa
rekomendasi untuk mengurangi kendala yang terjadi selama audit yaitu dimana
Koperasi A sebagai klien yang membutuhkan jasa dari akuntan publik dapat
membantu dan bekerjasama dengan baik dengan auditor, dalam pelaksanaan audit
laporan keuangan koperasi. Auditor pelaksana audit juga harus dapat memberikan
masukan-masukan yang membangun untuk Koperasi A, sehingga dapat
memperbaiki manajemen dan operasional keuangan entitas dapat menjadi lebih
baik dan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.
Kata kunci : Prosedur audit, Audit laporan keuangan, Standar audit, Koperasi.
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ABSTRACT
COMPABILITY PROCEDURES FOR AUDIT OF COOPERATIVE
INSTITUTION WITH PROFESIONAL STANDARDS OF PUBLIC
ACCOUNTANS AND THEIR OPERATIONS
(Explorative Research On KAP Wartono And Comrade)
SIFAK ARIFATUS SHOLIKHA
F3314101
The purpose of this research is to determine the suitability of procedures
for the audit of cooperative institution with the applicable Professional Standards
of Public Accounting (SPAP) in Indonesia as well as the implementation of audits
on the financial statements of Cooperatives in KAP Wartono & Comrade, that is
known through direct observation, interview and analysis of data Audit financial
statements Cooperative A. This research step is done by comparing between the
theory of auditing courses with its implementation in the cooperative audit. The
object of this research is Public Accounting Firm (KAP) Wartono & Comrade.
The results of this research indicate that the procedures for auditing
cooperative institutions owned by KAP Wartono & Comrade have been in
accordance with the audit procedures stated in the Professional Standards of
Certified Public Accountants (SPAP) in Indonesia. From the implementation of
financial audit report of Cooperative A, which is a small and medium entity, it is
known that there are still constraints from the client that can hamper audit
implementation by the auditor.
Based on the result of research, the authors provide some
recommendations to reduce the constraints that occur during the audit so that
Cooperative A as a client that requires the services of public accountants can help
and cooperate well with the auditor, in the implementation of financial statements
audit cooperatives. The audit auditor must also be able to provide constructive
inputs for Cooperative A, so as to improve the management and financial
operations of the entity can be better and in accordance with the prevailing
standards in Indonesia
Keyword : Procedure audit, Audit Financial Statement, Audit Standards,
Cooperative.
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Cobalah untuk tidak menjadi seseorang yang sukses,
tetapi menjadi seseorang yang bernilai.
(Albert Einstein)
Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik,
karena tidak kena tanggungjawab maupun tidak dapat dicuri,
karena tidak dapat dibeli dan tidak dapat dihancurkan.
(Hitopadesa)
Bukan tentang apa yang kau usahakan,
Tapi dengan siapa dan untuk siapa kau berusaha.
Bukan tentang apa yang telah orang lain berikan,
Tapi tentang siapa dan ketulusannya.
(Penulis)
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